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NISTEP REPORT No.140 「第９回デルファイ調査※」 
NISTEP REPORT No.141 「科学技術が貢献する将来へのシナリオ」 
NISTEP REPORT No.142 「地域が目指す持続可能な近未来」 
 
※デルファイ調査：多数の人に同一のアンケートを繰り返し、回答者の意見を収れんさせる調査手法。今回の調査では、
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・20 代と 30 代のみの ICT 研究者・技術者による議論により、ICT を利用した様々な生活
サービスの可能性が示されました。 
